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 La arquitectura caribeña costarricense constituye uno de los elementos más característicos 
del paisaje urbano histórico de la ciudad de Limón; es además un ejemplo representativo de 
arquitectura vernácula desarrollada en el país. A pesar del valor patrimonial que la reviste, existen 
pocos estudios que profundicen en esta temática, además se trata de un recurso con alto riesgo 
de desaparecer debido a los procesos de deterioro y destrucción premeditada que han sufrido 
muchos inmuebles, en buena medida motivados por la falta de sensibilización de una parte de la 
población.
 El vacío de información cualitativa y cuantitativa respecto al tema motivó la realización del 
proyecto “Conservación de la arquitectura caribeña costarricense a partir de la aplicación de 
técnicas de avanzada para el estudio de agentes causantes de lesiones en las edificaciones”, el 
cual ha hecho un importante esfuerzo por definir características de este tipo de arquitectura, así 
como identificar los inmuebles que aún se conservan en el Centro Histórico y el barrio Jamaica 
Town de la ciudad de Limón.
 Como parte de los resultados del proyecto se elaboró un inventario de edificaciones de 
arquitectura caribeña en la zona de estudio, este se llevó a cabo entre los años 2018 y 2021. El 
presente documento sistematiza la información del inventario, pretende ser un instrumento que 
apoye la difusión y la conservación de este tipo de arquitectura tan relevante para el país, además 
de ser un insumo fundamental para las siguientes etapas del proyecto de investigación.
Palabras clave: arquitectura vernácula, construcción en madera, características arquitectónicas, 
elementos constructivos, lesiones en las edificaciones.
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Abstract
 Costa Rican Caribbean Architecture is one of the most characteristic elements of Limon 
City’s historic urban landscape; furthermore, it is a representative example of vernacular architecture 
developed in the country. Despite its heritage value, there are few studies that delve into this 
issue, and there is a high risk of this resource to disappear due to the deterioration processes 
and premeditated destruction that many properties have suffered, largely motivated by the lack of 
public awareness.
 The void of qualitative and quantitative information in this regard has motivated the project 
“Conservation of Costa Rican Caribbean Architecture from the application of advanced techniques 
for the study of agents causing injuries in buildings”, which has represented a significant effort for 
defining characteristics of this type of architecture, as well as identifying the assets that are still 
preserved in the Historic Center and the Jamaica Town neighborhood of Limón City.
 As part of the project results, an inventory of Caribbean Architecture buildings in the study 
area was prepared between 2018 and 2021. This document systematizes the inventory data, 
intending to be an instrument to disseminate and preserve this sort of architecture, which is quite 
relevant in the country.
Keywords: vernacular architecture, wood construction, architectural features, construction 
elements, building injuries.




La arquitectura caribeña costarricense en la 
ciudad de Limón
 Si bien a lo largo de las islas del Caribe y las costas de Centroamérica hay diversos ejemplos 
de arquitectura caribeña; en la provincia de Limón, Costa Rica, se pueden identificar ejemplares 
muy particulares (Sanou y Quesada, 1998) que permiten señalar un caso específico de arquitectura 
costarricense que incluye adaptaciones a partir de la importación de edificaciones pero también 
una respuesta vernacular adaptada al contexto. Según lo que define la Carta del Patrimonio 
Vernáculo Construido (ICOMOS, 1999) los ejemplos de lo vernáculo pueden ser reconocidos por:
a) Un modo de construir emanado de la propia comunidad. 
b) Un reconocible carácter local o regional ligado al territorio. 
c) Coherencia de estilo, forma y apariencia, así como el uso de tipos arquitectónicos 
tradicionalmente establecidos. 
d) Sabiduría tradicional en el diseño y en la construcción, que es transmitida de manera informal. 
e) Una respuesta directa a los requerimientos funcionales, sociales y ambientales. 
f) La aplicación de sistemas, oficios y técnicas tradicionales de construcción. 
 Según Woodbridge (2003) la arquitectura caribeña es una adaptación del estilo victoriano 
caribeño utilizado en las Antillas, la misma fue introducida por la United Fruit Company como parte 
de los equipamientos que acostumbraban construir en los asentamientos de sus enclaves. Con 
el tiempo, y ante condiciones ambientales específicas de humedad, temperatura y precipitación, 
se fueron implementando una serie de adaptaciones en la construcción de nuevas edificaciones 
buscando un mayor confort climático (Hernández-Salazar; Porras-Alfaro y García-Baltodano, 2019). 
Asimismo, la forma de construcción y la expresión estética se fue simplificando y adaptando al 
contexto del caribe costarricense, dando como resultado un lenguaje arquitectónico propio y único 
en el país. 
 Entre las principales características de la arquitectura caribeña costarricense (García-
Baltodano; Porras-Alfaro y Hernández-Salazar, 2021) destacan:
• Utilización de la madera como principal material constructivo. 
• Uso de pilotes, tanto de madera como de concreto. 
• Presencia de buhardilla o ventanas en la cubierta de la edificación.
• Corredores exteriores o galerías. 
• Uso de aleros y antealeros. 
• Soportal o vestíbulo a cubierto que antecede al acceso principal. 
• Decoración en la fachada con madera calada en forma de patrones geométricos o curvos.
• Presencia de balcones. 
• Cubiertas con pendientes pronunciadas. 
• Uso de lámina ondulada metálica como material para la cubierta. 
• Uso de colores fuertes en las paredes, principalmente turquesa, verde y celeste.
• Entramados de madera (rejillas o petatillos) en sus ventanas y en la parte superior de las 
paredes como elemento para permitir la ventilación cruzada. 
• Ubicación hacia el centro del terreno que permite dejar un espacio libre al menos por tres 
lados, situación ideal para recolectar las aguas pluviales y lograr una ventilación adecuada.
• Cámara de ventilación en cubierta para control térmico. 
• Escaleras ubicadas en los corredores exteriores. 
• Incorporación de lucernarios. 
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• Uso de láminas metálicas como revestimiento de paredes. 
• Uso de postigos o contraventanas.  
• Aplicación del sistema constructivo “ballom frame”.  
• Uso de estrategias de ventilación de cubierta, como ventilas y/o cielos ventilados.
 La arquitectura caribeña costarricense está presente en diferentes zonas de la provincia 
de Limón, sin embargo, la investigación de la que se desprende este documento se centra en el 
estudio de inmuebles ubicados en la ciudad de Limón (distrito y cantón del mismo nombre), de 
forma específica en el Centro Histórico y el barrio Jamaica Town, por considerarse de las zonas más 
antiguas de la ciudad. En estos sitios la arquitectura caribeña constituye un elemento importante 
de su paisaje urbano histórico, reflejo de procesos urbanos, sociales e históricos desarrollados 
desde 1870 a la actualidad.
 El proyecto de investigación del Tecnológico de Costa Rica denominado “Conservación 
de la arquitectura caribeña costarricense a partir de la aplicación de técnicas de avanzada para 
el estudio de agentes causantes de lesiones en edificaciones”, entre los años 2018 y 2022, ha 
realizado un esfuerzo por visibilizar este tipo de arquitectura. Es por ello que, como parte de la 
investigación, se realizó un inventario de arquitectura caribeña costarricense, cuyos resultados se 
presentan a continuación.
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¿Por qué un inventario?
 Los inventarios de arquitectura, y sobre todo los relacionados a lo vernáculo, son herramientas 
de gran utilidad para la conservación y gestión de este tipo de recursos debido a que permiten 
conocer cuantitativa y cualitativamente los elementos que forman parte de su conjunto. De esta 
forma, la comunidad y las autoridades competentes, cuentan con mayor capacidad técnica para 
actuar,  al conocer con mayor profundidad el recurso, y así velar de mejor forma por su salvaguarda.
 Este tipo de trabajos resultan también valiosos porque permiten documentar recursos 
que pueden estar en riesgo de desaparecer. Asimismo, son una oportunidad para poner en valor 
la arquitectura tradicional de un lugar, dando a conocer recursos que, en muchos casos, son 
desconocidos por buena parte de la población local, nacional e internacional.
 En Costa Rica no ha sido recurrente el desarrollo de estos instrumentos. En el caso de la 
arquitectura caribeña costarricense, el inventario que se presenta a continuación es el primero en 
su tipo. Por ello, contar con un inventario de arquitectura caribeña costarricense propio de la ciudad 
de Limón, permite conocer con certeza la cantidad de edificaciones y el estado de conservación 
en que se encuentran. Constituye una primera experiencia en cuanto al registro de este tipo de 
arquitectura, que podría replicarse en otras localidades del país.
 A lo largo del proceso de inventariado y los años de duración del proyecto, finalmente se 
lograron registrar y documentar 23 edificaciones. No obstante, a través de la revisión de registros 
de fotografía histórica y el testimonio de habitantes de la ciudad, se sabe que en Limón existían 
muchos ejemplares más que han sucumbido al paso del tiempo. Esto llama la atención en cuanto 
a la necesidad de conservación de este recurso.
6. Antigua Capitanía del 
Puerto, Limón, Costa Rica
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Proceso del inventariado
 El inventario se desarrolló entre los años 2018 y 2021 con la participación de investigadores 
y estudiantes asistentes de las escuelas de Arquitectura y Urbanismo e Ingeniería Forestal del 
TEC. El trabajo de campo para el levantamiento de información se realizó principalmente entre los 
años 2018 y 2019, no obstante en el 2020 y 2021 se monitorearon los inmuebles inventariados para 
documentar cambios que se presentaron en algunas edificaciones.
 El desarrollo del inventario se realizó a partir de 8 fases que se detallan a continuación:
• Fase I: Definición de características básicas de arquitectura caribeña costarricense a partir 
de investigaciones previas
• Fase II: Identificación preliminar de inmuebles a incluir en el estudio
• Fase III: Clasificación preliminar de inmuebles según tipologías
• Fase IV: Planificación del inventario
• Fase V: Registro y sistematización de información de inventario
• Fase VI: Creación de base de datos y SIG
• Fase VII: Generación de nuevo perfil de características de arquitectura caribeña costarricense
• Fase VIII: Elaboración de versión final del inventario






Definición de características básicas
de arquitectura caribeña costarricense a partir 
de investigaciones previas
Revisión bibliográfica
Definición de perfil básico de 
características
Perfil básico de 
características de 
arquitectura caribeña
Identificación preliminar de inmuebles a incluir 
en el estudio
Trabajo de campo
Listado inicial de inmuebles 




Mapa del listado inicial
03.
Clasificación preliminar de inmuebles según 
tipologías
Definición de tipología
Clasificación de inmuebles 
por tipología
12 tipo 1 (Edificación nada 
o muy poco transformada, 
cumple en su mayoría con 
las características de la 
arquitectura caribeña 
costarricense)
23 tipo 2 (Edificación con 
algunas transformaciones, 
cumple parcialmente con 
las características de la 
arquitectura caribeña 
costarricense)
 28 tipo 3 (Edificación muy 
transformada, conserva 
pocas características de la 
arquitectura caribeña 
costarricense)
19 tipo 4 (No corresponde 
al objeto de estudio)
19 sin clasificar (debido a 
la falta de información o 
imposibilidad de acceder a 
la propiedad)
PROCESO RESULTADO





Diseño de instrumento de 
registro de información
Prueba de instrumento de registro
Selección de 35 
inmuebles a inventariar
Instrumento de registro 
de información (ficha de 
inventario)
05.
Registro y sistematización de información de 
inventario
Trabajo de campo 
para registro
Sistematización de información 
obtenida en campo






Creación de base de datos y SIG
Traslado de información de 
fichas a base de datos
Elaboración de Sistema de 
Información Geográfica
Contraste de información de 
fichas con base de datos y SIG






Generación de nuevo perfil de características 
de arquitectura caribeña costarricense
Análisis de resultados
Identificación de nuevas 
características
Contraste con perfil básico de 
características










inmuebles según nuevo 
perfil
Versión final de fechas
Reclasificación de 
inmuebles: 16 tipo 1, 
7 tipo 2, 23 tipo 3, 22 
tipo 4,19 sin clasificar
Inventario final:
con 23 fichas 
(inmuebles tipo 1 y 2)
PROCESO RESULTADO
*Versión final del inventario julio del 2021 
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Instrumento de registro de información (fichas 
de inventario)
 El proceso de documentación se realizó a través del desarrollo de fichas de inventario, las 
cuales recogen una serie de aspectos ligados tanto a la características de arquitectura caribeña 
costarricense como al estado de conservación de los inmuebles. Las fichas se dividieron en los 
siguientes apartados:
• Información general
• Determinación de las características de arquitectura caribeña
• Materialidad 
• Lesiones
 En cada apartado se incluyeron una serie de ítems que corresponden con el perfil de 
características básicas de arquitectura caribeña costarricense planteado por el proyecto de 
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8. DESCRIPCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN ESPACIAL
Declaratoria patrimonial:































Cerramiento inferior de protección
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Principales resultados del inventario
 En total se identificaron 23 edificaciones (tabla 2) que muestran legibilidad en cuanto a las 
características definidas por el proyecto como parte del perfil básico de  arquitectura caribeña. Las 
edificaciones se clasificaron en:
• 16 Tipo 1 (inmueble no modificado o con muy pocas modificaciones, conserva la mayoría de 
las características de arquitectura caribeña costarricense) 
• 7 Tipo 2 (inmueble poco  modificado, conserva la mayor parte de las características de 
arquitectura caribeña costarricense)
 En el mapa 1 se muestra la ubicación de los inmuebles.
Código
       EE - Tipo 1 - 01            
      AAA - Tipo 1 - 01        
        A - Tipo 1 - 01                       FF - Tipo 1 - 01            
         FF - Tipo 1 - 02        
        B - Tipo 2 - 01                         FF - Tipo 1 - 03        
         FF - Tipo 1 - 04        
Inmueble Código Inmueble
Tabla 2. Edificios inventariados.
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       MM - Tipo 1 - 01        
       MM - Tipo 1 - 02                W - Tipo 1 - 01            
       TT - Tipo 1 - 01            
       TT - Tipo 1 - 02            
       TT - Tipo 1 - 03            
        J - Tipo 1 - 01                
        L - Tipo 1 - 01               
        M - Tipo 1 - 01            
       FF - Tipo 2 - 03            
       GG - Tipo 2 - 01         
        P - Tipo 2 - 01                
        P - Tipo 2 - 02                
      SS - Tipo 2 - 01               
      TT - Tipo 2 - 01                
Código Inmueble Código Inmueble
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Clasificación de edificaciones de arquitectura caribeña costarricense 
por tipología edificatoria. Ciudad de Limón, Costa Rica
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Proceso del inventariado
 El inventario se desarrolló entre los años 2018 y 2021 con la participación de inves-
tigadores y estudiantes asistentes de las escuelas de Arquitectura y Urbanismo e Ingenie-
ría Forestal del TEC. El trabajo de campo para el levantamiento de información se realizó prin-
cipalmente entre los años 2018 y 2019, no obstante en el 2020 y 2021 se monitorearon los 
inmuebles inventariados para documentar cambios que se presentaron en algunas edificaciones.
El desarrollo del inventario se realizó a partir de 8 fases que se detallan a continuación:
• Fase I: Definición de características básicas de arquitectura caribeña costarricense a partir 
de investigaciones previas
• Fase II: Identificación preliminar de inmuebles a incluir en el estudio
• Fase III: Clasificación preliminar de inmuebles según tipologías
• Fase IV: Planificación del inventario
• Fase V: Registro y sistematización de información de inventario
• Fase VI: Creación de base de datos y SIG
• Fase VII: Generación de nuevo perfil de características de arquitectura caribeña costarricense
• Fase VIII: Elaboración de versión final del inventario
El diagrama 1 muestra los procesos y resultados por cada una de las fases.
Instrumento de registro de información (fichas de inventario)
 El proceso de documentación se realizó a través del desarrollo de fichas de inventario, las 
cuales recogen una serie de aspectos ligados tanto a la características de Arquitectura Caribeña 
Costarricense como al estado de conservación de los inmuebles. Las fichas se dividieron en los 
siguientes apartados:
• Información general
• Determinación de las características de arquitectura caribeña
• Materialidad 
• Lesiones
 En cada apartado se incluyeron una serie de ítems que corresponden con el perfil de ca-
racterísticas básicas de arquitectura caribeña costarricense planteado por el proyecto de investi-
gación. A continuación se presenta una descripción: 
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Código de registro
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8. DESCRIPCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN ESPACIAL
Declaratoria patrimonial:

































A TIPO 1 01 DP 01Antigua casa del Dr. Domingo Argüello
-83.0309
Vivi nda unifamili r
Fachada principal Sala interior de la vivienda
Pilotes y entrepiso
desocupado
Detalle de ventana estilo guillotina
La entrada principal llega a un amplio espacio que corresponde a la sala, esta 
además funciona como vestíbulo hacia los otros espacios. La vivienda cuenta con 
tres habitaciones, dos de ellas con baño propio, un medio baño y la cocina, la 
cual tiene salida a la parte posterior de la casa
Paseo Dr. Rubén Umaña Chavarría
Residencial: 
vivienda unifamiliar aislada
Cuatro aguas con dos vertientes menores
Familia Argüello
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El componente se encuentra en buen estado, conserva total o en su mayor parte las características formales 
y de materialidad de la época.
El componente existe pero su estado no es el óptimo, presenta algunos daños y lesiones. Ha recibido 
modificaciones que no son acordes a la época.
El componente se encuentra en muy malas condiciones, presenta daños y lesiones. Su estado amerita una 






















Sala interior de la vivienda
Pilotes y entrepiso
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. El cielorraso 
presenta desprendim
ientos de pintura, ocasionado 
por la presencia de hum
edad. En la parte posterior 
del inm
ueble posee un agregado de construcción 









Las ventanas presentan altos índices de 
pudricción.
Hay pudrición negra en el entrepiso, adem
ás 
los recubrim
ientos en la parte inferior de la 
pared de la fachada frontal presentan 
oxidación.
Hay pudrición en las paredes cercanas al 
suelo, con presencia de roya, m
oho o 




ientos en la parte 
inferior de la pared en la fachada frontal 
presenta oxidación.  
Se observan lesiones de corrosión en las 
lám
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8. DESCRIPCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN ESPACIAL
Declaratoria patrimonial:

































Edificio de la Antigua Capitanía de Puerto Limón, ubicada al costado norte del 
 Ventanería en fachada este. Detalle de baranda 2do nivel.
Fachada este.Fachada principal.
 El primer nivel cuenta con una planta libre, mientras el segundo cuenta con una 
mayor partición de espacios. La huella del inmueble en el lote tiene forma de L; el 
patio tiene poco mantenimiento y se utiliza para almacenar materiales. 
Actualmente el edificio se utiliza para actividades culturales, administrativas y de 








01 01 02AAA 1 01 03AAA
01 01 04AAA 01 01 05AAA
Parque Vargas, frente a la costa Caribe.
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El componente se encuentra en buen estado, conserva total o en su mayor parte las características formales 
y de materialidad de la época.
El componente existe pero su estado no es el óptimo, presenta algunos daños y lesiones. Ha recibido 
modificaciones que no son acordes a la época.
El componente se encuentra en muy malas condiciones, presenta daños y lesiones. Su estado amerita una 

























La barandilla del segundo nivel  tiene balaustres de madera torneada. 
En el caso del primer nivel se trata de un elemento arriostrado con intervenciones posteriores a la época de construcción del edificio. 
El sistema constructivo  empleado es una apropiación del balloom frame norteamericano.
Las columnas se encuentran biseladas en la parte central. 

































































































































o por la 
acción d
e agentes clim



















































































































































Presencia de líquenes en pilotes y en 
cerram
iento inferior de protección, la pared 
lateral de colindancia presenta lesiones por 
ataque de agentes biológicos y alta 
concentración de hum
edad.   Las ventanas 




er piso, presentan lesiones 
por ataque de agentes biológicos.
X
25













Vista desde la calle principal
B
0102 02B 0102 03B
0102 04B 0102 05B
10.00144Jamaica Town
Paseo Dr. Rubén Umaña Chavarría
-83.02877
Inmueble con dos viviendas, cada una presenta un pasillo central que distribuye a 
las demás habitaciones. Presenta un volumen agregado que sirve como garaje
Posee área verde frontal, posterior y 
lateral izquierdo, con un retiro lateral 
derecho de 1,5 m aproximadamente
Escalerilla de acceso con cuatro 
peldaños
Fachada lateral. Calado sobre puerta principal.
Detalle ante-alero.  Detalle unión en encuentro de paredes.











































DosUnoUN TRAMO EN L N.AUN TRAMO EN L N.A
4. RÉGIMEN DE PROPIEDAD 
5. TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
6. ÉPOCA CONSTRUCTIVA 7. DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL INMUEBLE
CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA CARIBEÑA COSTARRICENSE A PARTIR DE LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS 
DE AVANZADA PARA EL ESTUDIO DE LOS AGENTES CAUSANTES DE LESIONES EN LAS EDIFICACIONES
FICHAS DE INVENTARIO DE EDIFICACIONES DE ARQUITECTURA CARIBEÑA
Código de registro
________________________________________
Nombre del inmueble: N/A





















La:  ____________________. 
Lo:  ____________________.
Público: Sin referenciaPropietario: ___________________________________












8. DESCRIPCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN ESPACIAL
Declaratoria patrimonial:
























































Cerramiento inferior de protección






Remates de columnas con madera calada
Barandas 
Decorados con madera calada sobre ventanas
Decorados con madera calada sobre puertas










DETERMINACIÓN DE ESTADO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE  LA ARQUITECTURA CARIBEÑA COSTARRICENSE












El componente se encuentra en buen estado, conserva total o en su mayor parte las características formales 
y de materialidad de la época.
El componente existe pero su estado no es el óptimo, presenta algunos daños y lesiones. Ha recibido 
modificaciones que no son acordes a la época.
El componente se encuentra en muy malas condiciones, presenta daños y lesiones. Su estado amerita una 
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e agentes clim
















































































































































Las ventanas cuentan con reja m
etálica
C
lavos de paredes y cubiertas con corrosión
28
La vivienda posee un área verde lateral 
derecho angosta y una posterior





4. RÉGIMEN DE PROPIEDAD 
5. TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
6. ÉPOCA CONSTRUCTIVA 7. DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL INMUEBLE
CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA CARIBEÑA COSTARRICENSE A PARTIR DE LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS 
DE AVANZADA PARA EL ESTUDIO DE LOS AGENTES CAUSANTES DE LESIONES EN LAS EDIFICACIONES
FICHAS DE INVENTARIO DE EDIFICACIONES DE ARQUITECTURA CARIBEÑA
Barrio Coordenadas
















La:  ____________________. 
Lo:  ____________________.
Público: Sin referenciaPropietario: ___________________________________












8. DESCRIPCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN ESPACIAL
Declaratoria patrimonial:





























01 01 02EE _____-___-___-___ 01 01 03EE






Detalle lesión en la madera.Detalle de aleros.
Fachada lateral. Barandilla calada.
Inmueble con dos viviendas de accesos independientes en la fachada principal.  
Presenta una configuración volumétrica sencilla, con buques de puertas y 
ventanas en costado lateral y cubierta pronunciada a cuatro aguas. Distribución 
espacial resuelta en cada vivienda por medio de un zaguán que da acceso a los 
demás espacios habitables.
Cubierta a cuatro aguas con dos 






Nombre del inmueble: N/A
_____ - __________ - ____
Manzana Tipología Punto
GC 07











































Las paredes están conformadas por tablillas biseladas. Las columnas presentan detalles con madera calada como remates. Han sido añadidas rejas metálicas en las 
































Cerramiento inferior de protección






Remates de columnas con madera calada
Barandas 
Decorados con madera calada sobre ventanas
Decorados con madera calada sobre puertas










DETERMINACIÓN DE ESTADO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE  LA ARQUITECTURA CARIBEÑA COSTARRICENSE












El componente se encuentra en buen estado, conserva total o en su mayor parte las características formales 
y de materialidad de la época.
El componente existe pero su estado no es el óptimo, presenta algunos daños y lesiones. Ha recibido 
modificaciones que no son acordes a la época.
El componente se encuentra en muy malas condiciones, presenta daños y lesiones. Su estado amerita una 








































































































































o por la 
acción d
e agentes clim
























































































































































4. RÉGIMEN DE PROPIEDAD 
5. TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
6. ÉPOCA CONSTRUCTIVA 7. DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL INMUEBLE
CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA CARIBEÑA COSTARRICENSE A PARTIR DE LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS 
DE AVANZADA PARA EL ESTUDIO DE LOS AGENTES CAUSANTES DE LESIONES EN LAS EDIFICACIONES
FICHAS DE INVENTARIO DE EDIFICACIONES DE ARQUITECTURA CARIBEÑA
Barrio Coordenadas


















La:  ____________________. 
Lo:  ____________________.
Público: Sin referenciaPropietario: ___________________________________












8. DESCRIPCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN ESPACIAL
Declaratoria patrimonial:




























Vista lateral de la vivienda
01 01 02FF _____-___-___-___ 01 01 03FF






Inmueble residencial subdividido en tres viviendas de alquiler. Volumen rectangular 
con cubierta pronunciada con dos cambios de pendiente y accesos independien-




Detalle de puertaVista lateral de fachada principal




Nombre del inmueble: N/A
_____ - __________ - ____
Manzana Tipología Punto




































DosUnoUN TRAMO EN L N.AUN TRAMO EN L N.A



























El inmueble se ubica en un espacio de acceso restringido. Su estado de conservación es regular, cuenta con contraventanas de madera y barandilla arriostrada. A 










Cerramiento inferior de protección






Remates de columnas con madera calada
Barandas 
Decorados con madera calada sobre ventanas
Decorados con madera calada sobre puertas










DETERMINACIÓN DE ESTADO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE  LA ARQUITECTURA CARIBEÑA COSTARRICENSE












El componente se encuentra en buen estado, conserva total o en su mayor parte las características formales 
y de materialidad de la época.
El componente existe pero su estado no es el óptimo, presenta algunos daños y lesiones. Ha recibido 
modificaciones que no son acordes a la época.
El componente se encuentra en muy malas condiciones, presenta daños y lesiones. Su estado amerita una 
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e agentes clim

















































































































































En la parte de atrás, la vivienda presenta un 
cerram





Las paredes presentan problem
as de hum
edad 
y hongos. Se detectaron desprendim
ientos o 
faltantes de m
ateriales en paredes, entrepisos, 
ante-aleros y colum
nas.
Todas las ventanas vienen acom
pañadas de póstigos.
34




































DosUnoUN TRAMO EN L N.AUN TRAMO EN L N.A
4. RÉGIMEN DE PROPIEDAD 
5. TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
6. ÉPOCA CONSTRUCTIVA 7. DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL INMUEBLE
CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA CARIBEÑA COSTARRICENSE A PARTIR DE LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS 
DE AVANZADA PARA EL ESTUDIO DE LOS AGENTES CAUSANTES DE LESIONES EN LAS EDIFICACIONES
FICHAS DE INVENTARIO DE EDIFICACIONES DE ARQUITECTURA CARIBEÑA
Código de registro
________________________________________
Nombre del inmueble: N/A























La:  ____________________. 
Lo:  ____________________.
Público: Sin referenciaPropietario: ___________________________________












8. DESCRIPCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN ESPACIAL
Declaratoria patrimonial:
































Fachada principal de vivienda
Detalle de puerta con petatillo
 Escalerilla de acceso con dos peldaños
Detalle de antealero
Desocupado
Interior de una de las viviendasDetalle de entrepiso






01 02 02FF 1 02 03FF












Cerramiento inferior de protección






Remates de columnas con madera calada
Barandas 
Decorados con madera calada sobre ventanas
Decorados con madera calada sobre puertas










DETERMINACIÓN DE ESTADO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE  LA ARQUITECTURA CARIBEÑA COSTARRICENSE












El componente se encuentra en buen estado, conserva total o en su mayor parte las características formales 
y de materialidad de la época.
El componente existe pero su estado no es el óptimo, presenta algunos daños y lesiones. Ha recibido 
modificaciones que no son acordes a la época.
El componente se encuentra en muy malas condiciones, presenta daños y lesiones. Su estado amerita una 
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Todas las ventanas se acom
pañan de postigos
37
X X X X X
X XXX
Escalerilla de acceso con 4 peldañosDos aguas con una vertiente menor
av: 
ca:  _____.
4. RÉGIMEN DE PROPIEDAD 
5. TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
6. ÉPOCA CONSTRUCTIVA 7. DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL INMUEBLE
CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA CARIBEÑA COSTARRICENSE A PARTIR DE LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS 
DE AVANZADA PARA EL ESTUDIO DE LOS AGENTES CAUSANTES DE LESIONES EN LAS EDIFICACIONES
FICHAS DE INVENTARIO DE EDIFICACIONES DE ARQUITECTURA CARIBEÑA
Barrio Coordenadas
















La:  ____________________. 
Lo:  ____________________.
Público: Sin referenciaPropietario: ___________________________________












8. DESCRIPCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN ESPACIAL
Declaratoria patrimonial:



























Remates con madera en entrepiso
Rafael Salmón
Estructura de cubierta y barandilla
Detalle madera calada en columnas
9.99367Central
-83.03161
Vista de fachada principal
Inmueble dividido simétricamente en dos viviendas, una de ellas actualmente es 
utilizada como taller. La configuración de cada vivienda responde a un zaguán 
que brinda acceso a habitaciones laterales que funcionan como dormitorios y 




02 01 02FF _____-___-___-___ 02 01 03FF
_____-___-___-___ 02 01 05FF_____-___-___-___ 02 01 04FF
X
El inmueble presenta una ventila en la fachada principal, en el espacio que 




Nombre del inmueble: N/A
_____ - __________ - ____
Manzana Tipología Punto



























































Vivienda en mal estado de conservación, con problemas de humedad y pisos de madera con pérdida de material.  Presenta intervenciones de otras épocas 
constructivas, como el volumen de la cocina . Las paredes en la fachada tienen recubrimiento con láminas de HG. Se aprecia una antigua ventila, que fue cerrada 



















Cerramiento inferior de protección






Remates de columnas con madera calada
Barandas 
Decorados con madera calada sobre ventanas
Decorados con madera calada sobre puertas










DETERMINACIÓN DE ESTADO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE  LA ARQUITECTURA CARIBEÑA COSTARRICENSE












El componente se encuentra en buen estado, conserva total o en su mayor parte las características formales 
y de materialidad de la época.
El componente existe pero su estado no es el óptimo, presenta algunos daños y lesiones. Ha recibido 
modificaciones que no son acordes a la época.
El componente se encuentra en muy malas condiciones, presenta daños y lesiones. Su estado amerita una 

































































































































































































































































































































edad en las paredes








Los retiros laterales son de un metro de 
ancho aproximadamente
Escalerilla de acceso con tres peldañosPresenta cambio de pendientes
av: 
ca:  _____.
4. RÉGIMEN DE PROPIEDAD 
5. TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
6. ÉPOCA CONSTRUCTIVA 7. DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL INMUEBLE
CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA CARIBEÑA COSTARRICENSE A PARTIR DE LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS 
DE AVANZADA PARA EL ESTUDIO DE LOS AGENTES CAUSANTES DE LESIONES EN LAS EDIFICACIONES
FICHAS DE INVENTARIO DE EDIFICACIONES DE ARQUITECTURA CARIBEÑA
Barrio Coordenadas
















La:  ____________________. 
Lo:  ____________________.
Público: Sin referenciaPropietario: ___________________________________












8. DESCRIPCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN ESPACIAL
Declaratoria patrimonial:

































Vista de fachada principal
Inmueble dividido simétricamente, habitado por dos familias independientes. El 










Nombre del inmueble: N/A
_____ - __________ - ____
Manzana Tipología Punto




































DosUnoUN TRAMO EN L N.AUN TRAMO EN L N.A
41
La vivienda es sencilla en su configuración formal, espacial y volumétrica. La cubierta presenta un cambio de pendiente sobre el espacio del corredor. Petatillo sobre 





































Cerramiento inferior de protección






Remates de columnas con madera calada
Barandas 
Decorados con madera calada sobre ventanas
Decorados con madera calada sobre puertas










DETERMINACIÓN DE ESTADO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE  LA ARQUITECTURA CARIBEÑA COSTARRICENSE












El componente se encuentra en buen estado, conserva total o en su mayor parte las características formales 
y de materialidad de la época.
El componente existe pero su estado no es el óptimo, presenta algunos daños y lesiones. Ha recibido 
modificaciones que no son acordes a la época.
El componente se encuentra en muy malas condiciones, presenta daños y lesiones. Su estado amerita una 








































































































































































































































































































































Presenta cambio de pendientes Escalerilla de acceso con tres peldaños
4. RÉGIMEN DE PROPIEDAD 
5. TIPOLOGÍA FUNCIONAL
6. ÉPOCA CONSTRUCTIVA 7. DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL INMUEBLE
CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA CARIBEÑA COSTARRICENSE A PARTIR DE LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS 
DE AVANZADA PARA EL ESTUDIO DE LOS AGENTES CAUSANTES DE LESIONES EN LAS EDIFICACIONES
FICHA DE INVENTARIO PATRIMONIAL
Barrio Coordenadas


















La:  ____________________. 
Lo:  ____________________.
Público: Sin referenciaPropietario: ___________________________________












8. DESCRIPCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN ESPACIAL
Declaratoria patrimonial:















Costado izquierdo del inmueble
Detalle del corredor lateral
Detalle de zócalo
Tablillas machihembradas como 
cerramiento
Inmueble muy intervenido en configuración espacial y formal. Cuenta con tres 
accesos independientes.






















_____-___-___-___ 02 03 04FF _____-___-___-___ 02 03 05FF




Nombre del inmueble: N/A
_____ - __________ - ____
Manzana Tipología Punto




































DosUnoUN TRAMO EN L N.AUN TRAMO EN L N.A
                                          Residencial: vivienda unifamiliar 
adosada. 
44






































Cerramiento inferior de protección






Remates de columnas con madera calada
Barandas 
Decorados con madera calada sobre ventanas
Decorados con madera calada sobre puertas










DETERMINACIÓN DE ESTADO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE  LA ARQUITECTURA CARIBEÑA COSTARRICENSE












El componente se encuentra en buen estado, conserva total o en su mayor parte las características formales 
y de materialidad de la época.
El componente existe pero su estado no es el óptimo, presenta algunos daños y lesiones. Ha recibido 
modificaciones que no son acordes a la época.
El componente se encuentra en muy malas condiciones, presenta daños y lesiones. Su estado amerita una 




















































































































































































































































































































































4. RÉGIMEN DE PROPIEDAD 
5. TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
6. ÉPOCA CONSTRUCTIVA 7. DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL INMUEBLE
CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA CARIBEÑA COSTARRICENSE A PARTIR DE LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS 
DE AVANZADA PARA EL ESTUDIO DE LOS AGENTES CAUSANTES DE LESIONES EN LAS EDIFICACIONES
FICHAS DE INVENTARIO DE EDIFICACIONES DE ARQUITECTURA CARIBEÑA
Barrio Coordenadas
















La:  ____________________. 
Lo:  ____________________.
Público: Sin referenciaPropietario: ___________________________________












8. DESCRIPCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN ESPACIAL
Declaratoria patrimonial:
















GG   Tipo 2 01 EE 03








Corredor de la edificación
Detalle de cubiertas
Desocupado
Vista actual de la vivienda





Vista de fachada principal




02 01 02GG _____-___-___-___ 02 01 03GG




Nombre del inmueble: N/A
_____ - __________ - ____
Manzana Tipología Punto




































DosUnoUN TRAMO EN L N.AUN TRAMO EN L N.A
47





































Cerramiento inferior de protección






Remates de columnas con madera calada
Barandas 
Decorados con madera calada sobre ventanas
Decorados con madera calada sobre puertas










DETERMINACIÓN DE ESTADO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE  LA ARQUITECTURA CARIBEÑA COSTARRICENSE












El componente se encuentra en buen estado, conserva total o en su mayor parte las características formales 
y de materialidad de la época.
El componente existe pero su estado no es el óptimo, presenta algunos daños y lesiones. Ha recibido 
modificaciones que no son acordes a la época.
El componente se encuentra en muy malas condiciones, presenta daños y lesiones. Su estado amerita una 
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ivienda en abandono, fachada cerrada con 
lám
ina de HG
 lo cual im








































DosUnoUN TRAMO EN L N.AUN TRAMO EN L N.A
4. RÉGIMEN DE PROPIEDAD 
5. TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
6. ÉPOCA CONSTRUCTIVA 7. DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL INMUEBLE
CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA CARIBEÑA COSTARRICENSE A PARTIR DE LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS 
DE AVANZADA PARA EL ESTUDIO DE LOS AGENTES CAUSANTES DE LESIONES EN LAS EDIFICACIONES
FICHAS DE INVENTARIO DE EDIFICACIONES DE ARQUITECTURA CARIBEÑA
Código de registro
________________________________________
Nombre del inmueble: N/A























La:  ____________________. 
Lo:  ____________________.
Público: Sin referenciaPropietario: ___________________________________












8. DESCRIPCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN ESPACIAL
Declaratoria patrimonial:





























Vista lateral del corredor Detalle de entrepiso 
Estado actual de la vivienda
Garnerd Vernon
Detalle de tapichel y de lámina 
metálica
1903
Inmueble con una volumetría sencilla sobre pilotes de madera. Cuenta con un 
corredor frontal al que se accede desde la escalerilla
01 01 01J
01 01 02J 01 01 03J









Escalerilla de acceso con cuatro 
peldaños












Cerramiento inferior de protección






Remates de columnas con madera calada
Barandas 
Decorados con madera calada sobre ventanas
Decorados con madera calada sobre puertas










DETERMINACIÓN DE ESTADO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE  LA ARQUITECTURA CARIBEÑA COSTARRICENSE












El componente se encuentra en buen estado, conserva total o en su mayor parte las características formales 
y de materialidad de la época.
El componente existe pero su estado no es el óptimo, presenta algunos daños y lesiones. Ha recibido 
modificaciones que no son acordes a la época.
El componente se encuentra en muy malas condiciones, presenta daños y lesiones. Su estado amerita una 






















La vivienda presenta restituciones de materiales metálicos en el cerramiento lateral. Presenta deformaciones en la estructura del piso y la madera de las paredes 
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. La estructura de los 
ante-aleros presenta lesiones físicas, 
escalerilla de acceso presenta lesiones 
orgánicas.
52




4. RÉGIMEN DE PROPIEDAD 
5. TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
6. ÉPOCA CONSTRUCTIVA 7. DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL INMUEBLE
CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA CARIBEÑA COSTARRICENSE A PARTIR DE LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS 
DE AVANZADA PARA EL ESTUDIO DE LOS AGENTES CAUSANTES DE LESIONES EN LAS EDIFICACIONES
FICHAS DE INVENTARIO DE EDIFICACIONES DE ARQUITECTURA CARIBEÑA
Barrio Coordenadas


















La:  ____________________. 
Lo:  ____________________.
Público: Sin referenciaPropietario: ___________________________________












8. DESCRIPCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN ESPACIAL
Declaratoria patrimonial:



























Vista de la fachada principal
01 01L
01 01 02L
_____-___-___-___ 01 01 04L _____-___-___-___ 01 01 05L
_____-___-___-___ 01 01 03L
9.99871Jamaica Town
8 y 9 
3
-83.03044
Inmueble de volumetría sencilla elevado sobre pilotes y de fachada simétrica; se 
divide en dos viviendas. Cuenta con accesos independientes a cada casa por 
medio de escalerillas que comunican con el corredor










Nombre del inmueble: N/A
_____ - __________ - ____
Manzana Tipología Punto




































DosUnoUN TRAMO EN L N.AUN TRAMO EN L N.A
53
El Inmueble en mal estado de conservación, presentaba problemas importantes en elementos como barandas, pisos y estructura de entrepiso. Contaba con detalles 
































Cerramiento inferior de protección






Remates de columnas con madera calada
Barandas 
Decorados con madera calada sobre ventanas
Decorados con madera calada sobre puertas










DETERMINACIÓN DE ESTADO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE  LA ARQUITECTURA CARIBEÑA COSTARRICENSE












El componente se encuentra en buen estado, conserva total o en su mayor parte las características formales 
y de materialidad de la época.
El componente existe pero su estado no es el óptimo, presenta algunos daños y lesiones. Ha recibido 
modificaciones que no son acordes a la época.
El componente se encuentra en muy malas condiciones, presenta daños y lesiones. Su estado amerita una 
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Retiro lateral izquierdoCubierta a 6 aguas Escalerilla de acceso con cinco peldaños 
Residencial: vivienda  
unifamiliar aislada
Vivienda unifamiliar con adiciones realizadas con materiales contemporáneos. 
Cuenta con un corredor en L (frontal y lateral) y un juego de pendientes pronun-
ciadas. Se han modificado algunos espacios internos. Cuenta con ventila en el 
techo
M Tipo 1 01




































DosUnoUN TRAMO EN L N.AUN TRAMO EN L N.A
4. RÉGIMEN DE PROPIEDAD 
5. TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
6. ÉPOCA CONSTRUCTIVA 7. DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL INMUEBLE
CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA CARIBEÑA COSTARRICENSE A PARTIR DE LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS 
DE AVANZADA PARA EL ESTUDIO DE LOS AGENTES CAUSANTES DE LESIONES EN LAS EDIFICACIONES
FICHAS DE INVENTARIO DE EDIFICACIONES DE ARQUITECTURA CARIBEÑA
Código de registro
________________________________________
Nombre del inmueble: N/A























La:  ____________________. 
Lo:  ____________________.
Público: Sin referenciaPropietario: ___________________________________












8. DESCRIPCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN ESPACIAL
Declaratoria patrimonial:


















Lesiones de pisos y barandilla
Detalle de pilotes Detalle de baranda
Desprendimiento de material
56
La vivienda cuenta con elementos significativos de la arquitectura caribeña costarricense. sufrió una ampliación que modificó el aspecto de la fachada principal y 










Cerramiento inferior de protección






Remates de columnas con madera calada
Barandas 
Decorados con madera calada sobre ventanas
Decorados con madera calada sobre puertas










DETERMINACIÓN DE ESTADO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE  LA ARQUITECTURA CARIBEÑA COSTARRICENSE












El componente se encuentra en buen estado, conserva total o en su mayor parte las características formales 
y de materialidad de la época.
El componente existe pero su estado no es el óptimo, presenta algunos daños y lesiones. Ha recibido 
modificaciones que no son acordes a la época.
El componente se encuentra en muy malas condiciones, presenta daños y lesiones. Su estado amerita una 
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Las ventanas tienen rejas de acero.
Presencia de líquenes en colum
nas
58
X X X X
XXX
Lenhard Garder Carter, Generoso López Gardner, Rey López Gardner, 
Sandy López Gardner y Aldin López Gardner
El inmueble posee tres viviendas, cada una posee un pasillo, una sala, un 
dormitorio y la cocina, la cual corresponde a un agregado posterior
X













Detalle de ante alero
Vista interna de la vivienda Elemento decorativo sobre puerta
                       Vista de la fachada principal y de la vivienda en su contexto 
01 01 01MM
01 01 02MM 01 01 03MM
01 01 05MM01 01 04MM




































DosUnoUN TRAMO EN L N.AUN TRAMO EN L N.A
4. RÉGIMEN DE PROPIEDAD 
5. TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
6. ÉPOCA CONSTRUCTIVA 7. DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL INMUEBLE
CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA CARIBEÑA COSTARRICENSE A PARTIR DE LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS 
DE AVANZADA PARA EL ESTUDIO DE LOS AGENTES CAUSANTES DE LESIONES EN LAS EDIFICACIONES
FICHAS DE INVENTARIO DE EDIFICACIONES DE ARQUITECTURA CARIBEÑA
Código de registro
________________________________________
Nombre del inmueble: N/A























La:  ____________________. 
Lo:  ____________________.
Público: Sin referenciaPropietario: ___________________________________












8. DESCRIPCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN ESPACIAL
Declaratoria patrimonial:


















































Cerramiento inferior de protección






Remates de columnas con madera calada
Barandas 
Decorados con madera calada sobre ventanas
Decorados con madera calada sobre puertas










DETERMINACIÓN DE ESTADO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE  LA ARQUITECTURA CARIBEÑA COSTARRICENSE












El componente se encuentra en buen estado, conserva total o en su mayor parte las características formales 
y de materialidad de la época.
El componente existe pero su estado no es el óptimo, presenta algunos daños y lesiones. Ha recibido 
modificaciones que no son acordes a la época.
El componente se encuentra en muy malas condiciones, presenta daños y lesiones. Su estado amerita una 
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lgunas ventanas poseen vidrio y otras lo que utilizan es 
una m
alla de acero.




 y estas se encuentran 
un poco corroídas.
61









Fahada principal vivienda unifamiliar
Detalle de cerramiento Detalle de puertas
Detalle aleros y fachadasDetalle de cadenillos
Cada unidad habitacional se compone de sala-comedor, dormitorio, cocina y 
baño. Se Accesa por medio del patio de la vivienda "MM-Tipo1-01". Originalmente 
era de 5 unidades
-83.03249
Residencial:
01 02 02MM 1 02 03MM







Ubicado en la esquina noreste del lote
X KG/ES 01
vivienda unifamiliar adosada
Escalerilla de acceso con 2 peldaños
Registro: _____-___-___-___




































DosUnoUN TRAMO EN L N.AUN TRAMO EN L N.A
4. RÉGIMEN DE PROPIEDAD 
5. TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
6. ÉPOCA CONSTRUCTIVA 7. DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL INMUEBLE
CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA CARIBEÑA COSTARRICENSE A PARTIR DE LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS 
DE AVANZADA PARA EL ESTUDIO DE LOS AGENTES CAUSANTES DE LESIONES EN LAS EDIFICACIONES
FICHAS DE INVENTARIO DE EDIFICACIONES DE ARQUITECTURA CARIBEÑA
Código de registro
________________________________________
Nombre del inmueble: N/A






















La:  ____________________. 
Lo:  ____________________.
Público: Sin referenciaPropietario: ___________________________________












8. DESCRIPCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN ESPACIAL
Declaratoria patrimonial:


















































Cerramiento inferior de protección






Remates de columnas con madera calada
Barandas 
Decorados con madera calada sobre ventanas
Decorados con madera calada sobre puertas










DETERMINACIÓN DE ESTADO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE  LA ARQUITECTURA CARIBEÑA COSTARRICENSE












El componente se encuentra en buen estado, conserva total o en su mayor parte las características formales 
y de materialidad de la época.
El componente existe pero su estado no es el óptimo, presenta algunos daños y lesiones. Ha recibido 
modificaciones que no son acordes a la época.
El componente se encuentra en muy malas condiciones, presenta daños y lesiones. Su estado amerita una 
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P Tipo 2 EE 09
X
X









                    -83.03119
Vista de la fachada principal
Vivienda unifamiliar
aislada
Vivienda de volumetría sencilla. Se apoya sobre la tapia de una de sus colindancias 
pero deja el otro lado libre y funciona como otro ingreso a la propiedad
Detalle de ventana
Detalle de cielo raso y aleros
Familia Cayasso
Ingresos laterales
Detalle de pilotes y entrepiso
02 01 01P
02 01 02P




presenta una variación en la pendiente de 
la cubierta, sobre el sector que cubre el 
corredor de acceso
Escalerilla de acceso con dos peldaños




































DosUnoUN TRAMO EN L N.AUN TRAMO EN L N.A
4. RÉGIMEN DE PROPIEDAD 
5. TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
6. ÉPOCA CONSTRUCTIVA 7. DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL INMUEBLE
CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA CARIBEÑA COSTARRICENSE A PARTIR DE LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS 
DE AVANZADA PARA EL ESTUDIO DE LOS AGENTES CAUSANTES DE LESIONES EN LAS EDIFICACIONES
FICHAS DE INVENTARIO DE EDIFICACIONES DE ARQUITECTURA CARIBEÑA
Código de registro
________________________________________
Nombre del inmueble: N/A























La:  ____________________. 
Lo: ____________________.
Público: Sin referenciaPropietario: ___________________________________












8. DESCRIPCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN ESPACIAL
Declaratoria patrimonial:

























































Cerramiento inferior de protección






Remates de columnas con madera calada
Barandas 
Decorados con madera calada sobre ventanas
Decorados con madera calada sobre puertas










DETERMINACIÓN DE ESTADO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE  LA ARQUITECTURA CARIBEÑA COSTARRICENSE












El componente se encuentra en buen estado, conserva total o en su mayor parte las características formales 
y de materialidad de la época.
El componente existe pero su estado no es el óptimo, presenta algunos daños y lesiones. Ha recibido 
modificaciones que no son acordes a la época.
El componente se encuentra en muy malas condiciones, presenta daños y lesiones. Su estado amerita una 
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Pasillo de 50 cm a cada lado   
Escalerilla de acceso con dos peldaños
Este edificio esta conformado por tres viviendas, tiene una volumetría sencilla, las 
Vista de la fachada principal
Residencial: vivienda 
unifamiliar adosada
Detalle en paredes Detalle división de viviendas
Corrosión y lesiones por humedad     Daños por insectos 
cubiertas se encuentran traslapadas y tienen poca pendiente. Posee un corredor 
frontal que funciona como espacio común para el ingreso a cada una de las 
viviendas.
01 01 02P








































DosUnoUN TRAMO EN L N.AUN TRAMO EN L N.A
4. RÉGIMEN DE PROPIEDAD 
5. TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
6. ÉPOCA CONSTRUCTIVA 7. DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL INMUEBLE
CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA CARIBEÑA COSTARRICENSE A PARTIR DE LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS 
DE AVANZADA PARA EL ESTUDIO DE LOS AGENTES CAUSANTES DE LESIONES EN LAS EDIFICACIONES
FICHAS DE INVENTARIO DE EDIFICACIONES DE ARQUITECTURA CARIBEÑA
Código de registro
________________________________________
Nombre del inmueble: N/A























La:  ____________________. 
Lo:  ____________________.
Público: Sin referenciaPropietario: ___________________________________












8. DESCRIPCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN ESPACIAL
Declaratoria patrimonial:















































El edificio presenta evidencia de intervenciones posteriores realizados con materiales contemporáneos. Además, la ligera 










Cerramiento inferior de protección






Remates de columnas con madera calada
Barandas 
Decorados con madera calada sobre ventanas
Decorados con madera calada sobre puertas










DETERMINACIÓN DE ESTADO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE  LA ARQUITECTURA CARIBEÑA COSTARRICENSE












El componente se encuentra en buen estado, conserva total o en su mayor parte las características formales 
y de materialidad de la época.
El componente existe pero su estado no es el óptimo, presenta algunos daños y lesiones. Ha recibido 
modificaciones que no son acordes a la época.
El componente se encuentra en muy malas condiciones, presenta daños y lesiones. Su estado amerita una 














































































































































































































































































































































SS Tipo 2 Casa familia León01 FA 01
X
X














-83.03386        
                             Rogelio León Guzmán
           Vista de la fachada principal y del contexto inmediato de la vivienda
Escalinata de ingreso a la vivienda Detalle de reja metálica
Detalle del cielo del aleroBarandas y corredor
El edificio posee una volumetría sencilla, con un corredor que antece al ingreso de 
la casa. Posee un volumen añadido que no corresponde a la época de la 
edificación original. El detalle de la escalinata de concreto es singular, destacando 
este elemento, entre las viviendas de un nivel
02 01 01













































DosUnoUN TRAMO EN L N.AUN TRAMO EN L N.A
4. RÉGIMEN DE PROPIEDAD 
5. TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
6. ÉPOCA CONSTRUCTIVA 7. DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL INMUEBLE
CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA CARIBEÑA COSTARRICENSE A PARTIR DE LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS 
DE AVANZADA PARA EL ESTUDIO DE LOS AGENTES CAUSANTES DE LESIONES EN LAS EDIFICACIONES
FICHAS DE INVENTARIO DE EDIFICACIONES DE ARQUITECTURA CARIBEÑA
Código de registro
________________________________________
Nombre del inmueble: N/A


















La:  ____________________. 
Lo:  ____________________.
Público: Sin referenciaPropietario: ___________________________________












8. DESCRIPCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN ESPACIAL
Declaratoria patrimonial:

















































Se encuentra en regular estado de conservación. Ha sido objeto de intervenciones posteriores como la adición de un volumen de planta rectangular con cubierta a 










Cerramiento inferior de protección






Remates de columnas con madera calada
Barandas 
Decorados con madera calada sobre ventanas
Decorados con madera calada sobre puertas










DETERMINACIÓN DE ESTADO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE  LA ARQUITECTURA CARIBEÑA COSTARRICENSE












El componente se encuentra en buen estado, conserva total o en su mayor parte las características formales 
y de materialidad de la época.
El componente existe pero su estado no es el óptimo, presenta algunos daños y lesiones. Ha recibido 
modificaciones que no son acordes a la época.
El componente se encuentra en muy malas condiciones, presenta daños y lesiones. Su estado amerita una 


































































































































ateriales a la acción del m
edio am
biente.
Lesiones físicas: deterioro generado por la 
acción de agentes clim













eten la estabilidad 
de los elem
entos constructivos.
Lesiones orgánicas: son el resultado de la 


































































































































entan las puertas. El cielorraso de los aleros 
se utiliza com
o estragia para ventilar la cubierta.
El inm




ciones en las barandillas y lesiones 
orgánicas en la m
adera y escalinata de 




av:  _____ .
ca:  _____.















Vista de la fachada de la vivienda
Residencial: vivienda
multifamiliar. 
Edificio de dos niveles, con balcón y corredor de un tramo que dan acceso a 
cada uno de los apartamentos. La escalinata de acceso de concreto con siete 
peldaños es un elemento singular, que se destaca en su fachada principal.







01 01 04TT 01 01 05TT
01 01 03TT
01 01 01TT




































DosUnoUN TRAMO EN L N.AUN TRAMO EN L N.A
4. RÉGIMEN DE PROPIEDAD 
5. TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
6. ÉPOCA CONSTRUCTIVA 7. DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL INMUEBLE
CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA CARIBEÑA COSTARRICENSE A PARTIR DE LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS 
DE AVANZADA PARA EL ESTUDIO DE LOS AGENTES CAUSANTES DE LESIONES EN LAS EDIFICACIONES
FICHAS DE INVENTARIO DE EDIFICACIONES DE ARQUITECTURA CARIBEÑA
Código de registro
________________________________________
Nombre del inmueble: N/A




















La:  ____________________. 
Lo:  ____________________.
Público: Sin referenciaPropietario: ___________________________________












8. DESCRIPCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN ESPACIAL
Declaratoria patrimonial:


























































Cerramiento inferior de protección






Remates de columnas con madera calada
Barandas 
Decorados con madera calada sobre ventanas
Decorados con madera calada sobre puertas










DETERMINACIÓN DE ESTADO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE  LA ARQUITECTURA CARIBEÑA COSTARRICENSE












El componente se encuentra en buen estado, conserva total o en su mayor parte las características formales 
y de materialidad de la época.
El componente existe pero su estado no es el óptimo, presenta algunos daños y lesiones. Ha recibido 
modificaciones que no son acordes a la época.
El componente se encuentra en muy malas condiciones, presenta daños y lesiones. Su estado amerita una 
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entanas con rejas de acero
A






debido a la oxidación de piezas y 
lesiones ocasionadas por agentes 
clim
áticos. Presentaba lesiones por fallas 
m
ecánicas y ataque de agentes 
biológicos, adem
ás de una lesión 
quím
ica que m
uestra la huella  de un 






















Se utilizó para uso residencial compuesto de apartamentos, además de una logia.  
Se reportó como demolida en Noviembre de 2019
Detalle de tapichel
Detalle de ventanería y madera
Detalle de pilotes y entrepiso
Vista de la fachada principal
Dos aguas en el nivel superior, con otra 






01 02 04TT 01 02 05TT
01 02 03TT
Vista de uno de los costados de la vivienda




































DosUnoUN TRAMO EN L N.AUN TRAMO EN L N.A
4. RÉGIMEN DE PROPIEDAD 
5. TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
6. ÉPOCA CONSTRUCTIVA 7. DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL INMUEBLE
CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA CARIBEÑA COSTARRICENSE A PARTIR DE LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS 
DE AVANZADA PARA EL ESTUDIO DE LOS AGENTES CAUSANTES DE LESIONES EN LAS EDIFICACIONES
FICHAS DE INVENTARIO DE EDIFICACIONES DE ARQUITECTURA CARIBEÑA
Código de registro
________________________________________
Nombre del inmueble: N/A




















La:  ____________________. 
Lo:  ____________________.
Público: Sin referenciaPropietario: ___________________________________












8. DESCRIPCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN ESPACIAL
Declaratoria patrimonial:



























































Cerramiento inferior de protección






Remates de columnas con madera calada
Barandas 
Decorados con madera calada sobre ventanas
Decorados con madera calada sobre puertas










DETERMINACIÓN DE ESTADO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE  LA ARQUITECTURA CARIBEÑA COSTARRICENSE












El componente se encuentra en buen estado, conserva total o en su mayor parte las características formales 
y de materialidad de la época.
El componente existe pero su estado no es el óptimo, presenta algunos daños y lesiones. Ha recibido 
modificaciones que no son acordes a la época.
El componente se encuentra en muy malas condiciones, presenta daños y lesiones. Su estado amerita una 
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entos de decoración y la 
estructura que soportaba la cubierta del 
segundo nivel m
ostraba lesiones por fallas 
m
ecánicas y ataque de agentes biológicos. 
79
Vista de la fachada principal
Residencial: vivienda
unifamiliar adosada
Desprendimientos materiales de 
acabadoDetalle de la vivienda izquierda
Escalerilla de acceso con dos peldaños
Lesión orgánica sobre la madera
__________________________
__________________________.
av:  _____. 
ca:  __.
















Inmueble de uso residencial que consta de tres viviendas con acceso por el 
corredor frontal, la cubierta presenta una diferencia de pendiente sobre el sector 
del corredor. Volumetría sencilla sin decoraciones
02 02 01TT
02 02 02TT
02 02 04TT 02 02 05TT
02 02 03TT




































DosUnoUN TRAMO EN L N.AUN TRAMO EN L N.A
4. RÉGIMEN DE PROPIEDAD 
5. TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
6. ÉPOCA CONSTRUCTIVA 7. DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL INMUEBLE
CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA CARIBEÑA COSTARRICENSE A PARTIR DE LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS 
DE AVANZADA PARA EL ESTUDIO DE LOS AGENTES CAUSANTES DE LESIONES EN LAS EDIFICACIONES
FICHAS DE INVENTARIO DE EDIFICACIONES DE ARQUITECTURA CARIBEÑA
Código de registro
________________________________________
Nombre del inmueble: N/A


















La:  ____________________. 
Lo:  ____________________.
Público: Sin referenciaPropietario: ___________________________________












8. DESCRIPCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN ESPACIAL
Declaratoria patrimonial:
























































Cerramiento inferior de protección






Remates de columnas con madera calada
Barandas 
Decorados con madera calada sobre ventanas
Decorados con madera calada sobre puertas










DETERMINACIÓN DE ESTADO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE  LA ARQUITECTURA CARIBEÑA COSTARRICENSE












El componente se encuentra en buen estado, conserva total o en su mayor parte las características formales 
y de materialidad de la época.
El componente existe pero su estado no es el óptimo, presenta algunos daños y lesiones. Ha recibido 
modificaciones que no son acordes a la época.
El componente se encuentra en muy malas condiciones, presenta daños y lesiones. Su estado amerita una 
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Jose Gerardo Umaña Rojas
Vivienda de volumetría sencilla. Cubierta con pendientes poco pronunciadas. 
Con respecto a su configuración interna, cuenta con corredor frontal, sala, 
cocina y cuarto de pilas
Residencial: vivienda 
unifamiliar pareada
Vivienda en su contexto inmediato Lesión en la madera por insectos






Escalerilla de acceso con cuatro 
peldaños




































DosUnoUN TRAMO EN L N.AUN TRAMO EN L N.A
4. RÉGIMEN DE PROPIEDAD 
5. TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
6. ÉPOCA CONSTRUCTIVA 7. DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL INMUEBLE
CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA CARIBEÑA COSTARRICENSE A PARTIR DE LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS 
DE AVANZADA PARA EL ESTUDIO DE LOS AGENTES CAUSANTES DE LESIONES EN LAS EDIFICACIONES
FICHAS DE INVENTARIO DE EDIFICACIONES DE ARQUITECTURA CARIBEÑA
Código de registro
________________________________________
Nombre del inmueble: N/A




















La:  ____________________. 
Lo:  ____________________.
Público: Sin referenciaPropietario: ___________________________________












8. DESCRIPCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN ESPACIAL
Declaratoria patrimonial:





















  El edificio se encuentra en mal estado de conservación producto de la falta de mantenimiento. La reducida pendiente de la cubierta sugiere intervenciones 
posteriores a la época de construcción del inmueble.































Cerramiento inferior de protección






Remates de columnas con madera calada
Barandas 
Decorados con madera calada sobre ventanas
Decorados con madera calada sobre puertas










DETERMINACIÓN DE ESTADO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE  LA ARQUITECTURA CARIBEÑA COSTARRICENSE












El componente se encuentra en buen estado, conserva total o en su mayor parte las características formales 
y de materialidad de la época.
El componente existe pero su estado no es el óptimo, presenta algunos daños y lesiones. Ha recibido 
modificaciones que no son acordes a la época.
El componente se encuentra en muy malas condiciones, presenta daños y lesiones. Su estado amerita una 
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4. RÉGIMEN DE PROPIEDAD 
5. TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
6. ÉPOCA CONSTRUCTIVA 7. DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL INMUEBLE
CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA CARIBEÑA COSTARRICENSE A PARTIR DE LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS 
DE AVANZADA PARA EL ESTUDIO DE LOS AGENTES CAUSANTES DE LESIONES EN LAS EDIFICACIONES
FICHAS DE INVENTARIO DE EDIFICACIONES DE ARQUITECTURA CARIBEÑA
Código de registro
_________________________________________
Nombre del inmueble: N/A
____ - __________ - ____ __ - __
Barrio Coordenadas


















La:  ____________________. 
Lo:  ____________________.
Público: Sin referenciaPropietario: ___________________________________











8. DESCRIPCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN ESPACIAL
Declaratoria patrimonial:

























                             No residencial: 
equipamiento religioso
The Jamaican and CTL American BAP MI
1887
2002
Vista de la fachada principal
Detalle de pilotes Detalle de monitor
Detalle de barandilla y pasamanosMadera y petatillo sobre puerta
El edificio era utilizado para albergar a los misioneros de la Iglesia Bautista que 
venían al país. Posee una volumetría rectangular sencilla, rodeada de galerías; el 
primer nivel contempla 3 aposentos, uno de ellos destinado anteriormente una 
biblioteca. El segundo nivel cuenta con dos espacios grandes en los laterales, 
destinados a dormitorios, un baño completo y un área de estar









































Dos escaleras, de un tramo y externas. 
Dos escalerillas de acceso con cinco 








01 01 02W _____-___-___-___ 01 01 03W
_____-___-___-___ 01 01 05W_____-___-___-___ 01 01 04W
1 Nivel













































Cerramiento inferior de protección






Remates de columnas con madera calada
Barandas 
Decorados con madera calada sobre ventanas
Decorados con madera calada sobre puertas










DETERMINACIÓN DE ESTADO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE  LA ARQUITECTURA CARIBEÑA COSTARRICENSE












El componente se encuentra en buen estado, conserva total o en su mayor parte las características formales 
y de materialidad de la época.
El componente existe pero su estado no es el óptimo, presenta algunos daños y lesiones. Ha recibido 
modificaciones que no son acordes a la época.
El componente se encuentra en muy malas condiciones, presenta daños y lesiones. Su estado amerita una 
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ueble presenta daños en las ventanas, 
adem
ás presenta desprendim
ientos en las 
barandillas y lesiones orgánicas en la 
m
adera causadas por agentes biológicos. 
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